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วตัถุประสงค์ของการวิจัยครัÊ งนีÊ เพืÉอ 1) ศึกษาภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของ มทส.ใน
มุมมองของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2) ศึกษาปัจจยัใน
การเลือกมหาวิทยาลยัโดยทัÉวไปของนกัเรียนทีÉมีผลการเรียนดี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 3) ศึกษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์โดยรวมต่อการเลือก มทส. ในมุมมองของ
นกัเรียนทีÉมีผลการเรียนดี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยั
ด้านหลักสูตรต่อการเ ลือก  มทส .  ในมุมมองของนักเ รียนทีÉ มีผลการเ รียนดี  ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง และ 5) ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนบุคคลต่อการ
เลือก มทส. ในมุมมองของนกัเรียนทีÉมีผลการเรียนดี ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
การศึกษาครัÊ งนีÊ แยกเป็นปัจจยัทีÉมีผลต่อการเลือก ซึÉ งประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 
ปัจจยัดา้นหลกัสูตร และปัจจยัดา้นเหตุผลส่วนบุคคล โดยมีประชากร คือ นกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปี
ทีÉ 6 ทีÉมีระดบัคะแนนเฉลีÉยสะสมสูงสุดในสายการศึกษาคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดันครราชสีมา จงัหวดับุรีรัมย ์จงัหวดัสุรินทร์ 
และจงัหวดัชยัภูมิ โดยมีขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีÉศึกษาจาํนวน 497 คน 
ผลการศึกษาพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นบุคลิกของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารีแบ่งออกเป็น 
5 ปัจจยั คือ  ดา้นบุคลิกภายนอก ไดแ้ก่ รักสงบ สะอาด สงบเสงีÉยม และมีการปรับปรุงตลอดเวลา  
ดา้นความสามารถ ไดแ้ก่ ฉลาด มัÉนคง กระตือรือร้น รวดเร็ว  ดา้นการเรียน ไดแ้ก่ จริงจงั เคร่งเครียด 
มีสาระ ยาก  ดา้นรสนิยม ไดแ้ก่ ติดดิน บา้นนอก ดา้นมูลค่า ไดแ้ก่ แพง ทนัสมยั  และผลการศึกษา
ปัจจยัทีÉส่งผลต่อการตัÊงใจเลือกมหาวิทยาลยัของนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาปีทีÉ 6 ทัÊง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
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MAKING/HIGHER EDUCATION MARKETING 
 
The purposes of this study were to study 1) perceived corporate image of 
Suranaree University of Technology (SUT),  2) the factors that affected the intended 
selection of Suranaree University of Technology by students with the high academic 
performance results in lower-northeastern regions, 3) the correlation of corporate 
image factor affecting the selection of SUT in the viewpoint of the students with high 
academic performance results in the lower-northeastern regions, 4) the correlation of 
curriculum factors affecting the selection of SUT in the viewpoint of the students with 
high academic performance results in the lower northeastern regions, and 5) the 
correlation of personal reason factor affecting the selection of SUT in the viewpoint of 
the students with high academic performance results in the lower northeastern regions. 
In this study, intended selection factors consisted of image factor, curriculum 
factor, and personal reason factor. The population comprised senior high school 
students with the highest grade point average in Mathematics-Science in the lower 
northeastern regions: Nakhon Ratchasima, Buri Ram, Surin, and Chaiyaphum; 497 











The results of the study showed that perceived corporate image of Suranaree 
University of Technology could be divided into five factors; namely appearances: 
peaceful, clean, polite, and continuous improvement; abilities: clever, stable, active, 
and fast; education: serious, stressful, useful, and difficult; lifestyles: down-to-earth, 
and rural; values: expensive and modern; and academic performance results. It was 
found that factors affecting the selection of the university by senior high school 
students were threefold: corporate image, curriculum, and personal reasons; and that 
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